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ABSTRACT
Static line rating adalah salah satu metode line rating yang digunakan dalam
perencanaan sistem saluran udara. Metode ini bekerja dengan memperhitungkan
faktor cuaca dengan kondisi ekstrim seperti kecepatan angin yang
rendah, suhu udara yang tinggi, dan radiasi matahari yang intens. Faktor â€“
faktor tersebut diperoleh berdasarkan data riwayat cuaca daerah studi.
Dengan penelitian tersebut diperoleh ampacity saluran. Ampacity tersebut
kemudian dibandingkan dengan arus yang mengalir pada saluran yang telah
diintegrasikan dengan sebuah PLTB berkapasitas 1 MW. Penelitian dilakukan
dengan membuat sebuah simulasi pemodelan jaringan tegangan menengah 20
kV yang diintegrasikan dengan PLTB tersebut. Adapun hasil pada penelitian
ini mengindikasi besar ampacity pada tanggal 1 Juni 2015 pada suhu 35ÌŠC,
dan kecepatan angin 0.6 m/s adalah sebesar 239 A. Nilai tersebut masih lebih
kecil apabila dibandingkan dengan spesifikasi kabel AAAC yang memiliki ampacity
sebesar 255 A dengan kondisi cuaca berbeda. Selain itu besar nilai aliran
daya yang mengalir pada saluran sebelum dan setelah integrasi masih belum
melewati batas dari ampacity saluran tersebut.
